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Untuk menjalankan halaman utama user, pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengaktifkan web server Apache dan MySQL. Setelah itu klik browser Internet Explorer. Kemudian ketikkan nama file-nya, http://localhost/ (​http:​/​​/​localhost​/​​)Inna kemudian tekan tombol enter. Maka akan muncul tampilan pembuka dibawah ini:

Gambar A.1 Tampilan Pembuka Web
 
Setelah menu tersebut terbuka maka tamu bisa melihat isi dari menu-menu yang ada  misalnya menu lokasi : 

                      














Gambar A.3  Halaman Room Rate 


Gambar A.4 Halaman Menu Info Fasilitas 




Gambar A.5 Halaman Menu Pemesanan 

Setelah kita memilih maka akan tampil halaman Form reservasi yang harus diisi oleh oleh pemesan, adapun halaman tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar A.6 Halaman Form Reservasi

Setelah itu maka tamu harus mengisikan datanya secara lengkap. Form selanjutnya adalah form untuk Deposit.

Gambar A.7 Halaman Form Deposit
Selain itu juga terdapat menu untuk form di atas juga terdapat form untuk pembatalan. Adapun tampilan formnya adalah sebagai berikut :







Untuk dapat masuk ke halaman utama admin, pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengaktifkan web server Apache dan MySQL. Setelah itu klik browser Internet Explorer. Kemudian ketikkan nama file-nya, http://localhost/inna/Admin (​http:​/​​/​localhost​/​inna​/​Admin​) kemudian tekan tombol enter. Maka akan muncul tampilan index.php dibawah ini :

Gambar B.1 Halaman Login Admin
Untuk dapat mengakses dan masuk kehalaman admin, maka login terlebih dahulu, dimana data user_admin dan password, hanya dapat dibuat oleh admin itu sendiri.setelah user_admin dan password telah cocok, maka klik tombol Login untuk melanjutkan eksekusi aplikasi. Tampilan menu utama admin adalah sebagai berikut :

Gambar B.2  Halaman Menu Utama Admin
Pada halaman ini kita dapat mengendalikan seluruh halaman web yang ada. Pada halaman menu utama ini terdapat beberapa buah link dan tombol,  diantanya adalah link untuk entry data dimana terdapat menu pilihan seperti dibawah ini.

Gambar B.3 Halaman Menu Entry 

Pada menu entry diatas terdiri dari menu entry type kamar yang mana dibahnya langsung terlihat informasinya. Adapun form entry kamarnya adalah sebagai berikut :

Gambar B.4 Halaman Menu Entry Type kamar


Selanjutnya yaitu menu entry kamar yang mana pada input kamar ini juga terlihat informasi mengenai apa yang kita inputkan. Adapun formnya adalah sebagi berikut:

 Gambar B.5 Halaman Menu Entry Kamar

Selanjutnya menu yang entry Fasilitas, yang mana menu fasilitas ini digunakan untuk input data fasilitas kamar dan juga terdapat tampilan sebagaimana terlampir.  


Selanjutnya terdapat menu Laporan, dimana pada link laporan juga terdapat menu pilihan untuk laporan. Jika kita klik menu laporan tersebut maka akan tampil seperti berikut:

Gambar B.4 Halaman Menu Entry Admin




